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The process of political parties selecting candidates to participate in the election, 
known as the candidate selection. The candidate selection is the most important 
function of modern political parties, is also the most significant and core feature of 
modern political parties. The candidate selection is the vital significance for voters, 
party members and political figures, the party itself and the whole operation of the 
political system .And in the perspective of the political study, the traditional argument 
that the candidate selection determines political parties'internal power attribution and 
composition. Therefore, the candidate selection also provides an excellent starting 
point for the study on the political parties' power distribution and even the history of 
the development of the political parties. 
The Democratic Progressive Party is one of the political parties in Taiwan were 
the first to adopt democratic candidate selection. And since 1989 the establishment of a 
formal candidate selection, its candidate selection system has been in the modified 
process. After more than 20 years of evolution, Party Primaries, Party Voters, Subset of 
Constituency Party Members, National Executive, Party Leader, Opinion Polls and 
other nomination methods has found a place in the history of DPP'scandidate selection 
system.Resulting in the historical system of DPP's candidate selection is unusually 
large and complex, ranks first among all the political parties in Taiwan. 
This article is based on the collection and collation of the general theory on 
political parties candidate selection, and divides the the historical system of DPP's 
candidate selection  into four stages: the Party Primariespattern (1989 —1993), the 
two-stage pattern ofParty Primaries, Party members and Party Voters (1993—1996), the 
two-stage pattern of Party Primariesand Opinion Polls (1996 —2010) and Opinion Polls 
pattern (2010 —present)according to Gallagher'sdivision of the candidate selection 
patterns. Through detailed combing the historical system of DPP's candidate selection, 
















modification, the internal and external factors which affect the institutional change and 
the influence of DPP's candidate selection, in order to have a more profound and 
comprehensive understanding on DPP. 
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Development，Princeton. NJ：Princeton University Press.1966。这些研究
成果构成了西方政治学界在政党提名制度上的传统观点。 
20 世纪 60 年代以后，比较政治学兴起，成为政治学内的独立学科。七八
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为视角的学术成果应运而生。跨国的实证研究，一方面丰富了政党提名制度研
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